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ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ З ФІЗИКИ 
МЕТА. Уточнити і поглибити поняття форм організації навчання. З'ясувати 
сутність форм навчальних занять з фізики, що встановилися на сьогоднішній день у 
шкільній практиці. 
№ Основні питання Форми роботи на семінарі Література 
1 Основні форми 
організації 
навчальних занять з 
фізики 
Коротка характеристика системи 
організаційних форм навчання. 
Створення полемічних ситуацій 







2 Типи і структура 
уроків з фізики 
Аналіз та критична оцінка 
структури основних типів уроків із 
залученням студентів до розв’язання 













високоефективного уроку із 
застосуванням методів, які 
потребують узагальнюючої роботи 











семінари з фізики 
в середній школі 
Розповідь про методичні 
особливості проведення 
конференцій і семінарів з 
актуалізацією опорних знань 











організації і методики проведення 
факультативних занять з 
постановкою запитань перед 
аудиторією. Оцінка ефективності 









1. Перед вивченням теми «Взаємодія струмів. Магнітне поле» учням було 
запропоновано повторити тему «Електростатичне поле». Перевірка повтореного 
одним учителем проведена в процесі вивчення нового матеріалу, другим - на 
початку уроку, до вивчення матеріалу. Якому з підходів ви віддасте перевагу? 
Чому? 
2. На уроках засвоєння нових знань одні вчителі тяжіють до того, щоб 
пояснення нового матеріалу тривало 20-30 хвилин, інші - 5-7 хвилин. Чим 
пояснити таку розбіжність у витратах навчального часу на пояснення? 
3. Як ви розумієте вираз: «Урок-це форма роботи не лише вчителя, а й учнів»? 
4. У чому суттєва відмінність сучасного комбінованого уроку від 
традиційного? 
5. Під час дискусії, яка розгорілася між молодими вчителями з приводу 
поняття «актуалізація опорних знань учнів» була висловлена думка, що термін 
«актуалізація» доцільно замінити більш зрозумілим – «повторення». А як ви 
вважаєте? 
6. Що розуміють під мотивацією навчальної діяльності учнів? 
7. Як можуть бути використані результати письмових робіт попереднього 
контролю для підвищення ефективності уроку? 
8. Як відомо, керівна роль у педагогічному процесі належить вчителю. Дайте 
педагогічне обґрунтування висловлюванню, що при проведенні уроків-семінарів 
провідна роль належить учням. 
9. Уроки-семінари потребують високого рівня самостійності в роботі з 
літературою. Виразити своє ставлення до пропозиції проводити семінари, 
підготовка до яких здійснюється безпосередньо на уроці під керівництвом 
вчителя. 
ЗАВДАННЯ З НДРС 
1. Підготувати реферат на тему «Взаємозв'язок уроку з іншими формами 
організації навчального процесу з фізики». 
2. Висвітлити  роль і місце семінарів в системі організаційних форм навчання. 
3. Вивчити проблему вдосконалення уроку в досвіді передових учителів і 
підготувати доповідь на засідання гуртка з методики викладання фізики. 
4. .3'ясувати шляхи підвищення ефективності вивчення на уроці фізики нового 
навчального матеріалу. 
5. На основі теоретичного дослідження і узагальнення передового досвіду 
вчителів розкрити місце навчальних конференцій у педагогічному процесі з 
фізики. 
6. Розкрити зміст факультативного курсу «Основи космонавтики» і його зв'язок з 
програмою поглибленого вивчення фізики. 
7. Вивчити організацію і методику проведення семінарських занять з фізики в 
школі, де ви проходите педпрактику, і проаналізувати Їх в світлі навчально-
виховних завдань. 
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